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Abstract 
 The purpose of this thesis, is to design and create a system of reservation that 
were previously manual application of a mobile-based sales system with the android 
platform. Using that method of research is literature that is looking for information 
to see from the book or from the internet and field studies to look for information to 
come directly to the company that will do the analysis and implementation of e-
application. Design analysis to determine in advance the existing problems and 
propose solutions. By Applied e-application can provide convenience for customers 
and the company itself. With the mobile-based sales system, which can be used on 
the android operating system and enterprise customers can benefit in many ways. 
(AAM, HTN, ES) 
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Abstrak 
 Tujuan dari penulisan ini, ialah merancang dan membuat sistem aplikasi 
reservasi yang sebelumnya manual menjadi sistem penjualan berbasis mobile dengan 
platform android. Metode penelitian yang dipake adalah studi pustaka yaitu mencari 
informasi dengan melihat dari buku maupun dari internet dan studi lapang dengan 
mencari informasi dengan datang langsung ke perusahaan yang akan dilakukan 
analisis dan penerapan e-application. Analisis perancangan dengan mengetahui 
terlebih dahulu permasalahan yang ada dan mengusulkan pemecahannya. Dengan 
penerpan e-application ini dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dan 
perusahaan sendiri. Dengan adanya sistem penjualan berbasis mobile, yang dapat 
digunakan pada sistem operasi android pelanggan dan perusahaan dapat diuntungkan 
dalam berbagai hal. (AAM, HTN, ES) 
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